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ABSTRACT 
 
 
 
 
The electrical energy consumption in dairy processing industry has been on 
the high side on present day. Over the years, many efforts on energy savings scheme 
have been carried out by government of Malaysia to highlight the sustainability of 
the energy supply. Dutch Lady Milk Industries Berhad has been facing high expenses 
issue on electricity bill. Many professional practices have been conducted on the 
equipment itself but not the management of electricity consumption. The purpose of 
this study is to achieve energy savings for the industry through management of 
electricity consumption. The analysis will be focused on the industry’s load profile 
and operations. Theoretical results show the proposed programs: lighting re-lamping, 
on-site generation and solar photovoltaic system can have a potential annual savings 
of RM320,603.92 and ROI is only less than 3 years. This show that implementation 
of management in electricity consumption can help to reduce energy in dairy 
industry or medium enterprise sector.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Penggunaan tenaga elektrik di industri pemprosesan tenusu telah mencapai 
paras tinggi pada masa kini. Banyak skim telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia 
untuk mengalakkan penjimatan kegunaan tenaga elektrik. Dutch Lady Milk 
Industries Berhad telah menghadapi isu perbelanjaan yang tinggi pada bil elektrik. 
Banyak peningkatan ke atas peralatan dan jentera telah dijalankan tetapi tiada 
langkah yang dilaksanakan dalam pengurusan penggunaan tenaga elektrik. Tujuan 
kajian ini adalah untuk mencapai penjimatan melalui pengurusan penggunaan tenaga 
elektrik. Analisis ini akan memberi tumpuan kepada jadual operasi dan profil beban 
industri ini dan ia menunjukkan program yang dicadangkan, iaitu menukar semula 
lampu, generasi tenaga elektrik di tapak dan sistem solar photovoltaic boleh 
mendapat potensi penjimatan sebanyak RM 320,603.92 setahun dan pulangan 
pelaburannya hanya kurang daripada 3 tahun. Ini menunjukkan bahawa pelaksanaan 
pengurusan penggunaan elektrik boleh membantu untuk mengurangkan penggunaan 
tenaga elektrik dalam industri tenusu atau sektor perusahaan sederhana. 
  
